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Histor ia 
La p r i m e r a obra 
m é d i c a m a l l o r q u i n a 
impresa 
A n t o n i o C o n t r e r a s M a s (*) 
R e c i e n t e m e n t e s e c e l e b r ó e n l a s a l a 
de S o t h e b y ' s ( L o n d r e s ) u n a s u b a s t a d e 
n c u n a b l e s . U n o d e l o s v o l ú m e n e s p o r l o s 
]ue s e p u j ó c o n m á s a h í n c o , c a s i d o b l ó s u 
o r é e l o d e s a l i d a , a l c a n z a n d o u n a c i f r a 
s u p e r i o r a l o s c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
c o n t i e n e u n a o b r a q u e p a r a n u e s t r a c o m u -
n i d a d m é d i c a o f r e c e u n r a s g o d e e n t r a ñ a -
b le y s i n g u l a r i n t e r é s . S e t r a t a d e l t e x t o d e 
3 u i l l e r m o C a l d e n t e y , t i t u l a d o Hugoni 
Senensis expositio in libros Tegni Micro-
iecnon Galeni cum questionibus: enmen-
data per Gulielmum Caldentei, Maioricen-
sem, Hispanum, artium et medicinae doc-
torem. 
L a s i n g u l a r i d a d d e d i c h a o b r a , r e s i d e 
en q u e e s l a p r i m e r a d e u n m é d i c o m a l l o r -
q u í n q u e c o n o c i ó l o s h o n o r e s d e la i m -
p r e n t a . L a ú n i c a e d i c i ó n q u e c o n o c e m o s 
d e l a m i s m a , s e e f e c t u ó e n la c i u d a d i t a -
l i a n a d e P a v í a , p o r A n t o n i o C a r c h a n o , e n 
1 4 9 6 . S e t r a t a d e u n v o l u m e n e n f o l i o 
m a y o r , i m p r e s o e n t i p o s g ó t i c o s , q u e 
c o n s t a d e 1 3 6 f o l i o s . L o s f o l i o s s o n a d o s 
c o l u m n a s , d e 5 6 l í n e a s , c o n s i g n a t u r a s q u e 
v a n d e l a s l e t r a s a a l a g. 
L o s m é d i c o s m a l l o r q u i n e s y 
las u n i v e r s i d a d e s 
n o r i t a l i a n a s 
E n l o s ú l t i m o s d e c e n i o s d e l s i g l o X V , 
l as u n i v e r s i d a d e s n o r i t a l i a n a s v a n a p o l a -
(*) Hospital Psiquiátrico de Palma de Mallorca 
r i z a r u n o d e l o s n ú c l e o s d e f o r m a c i ó n 
i n t e l e c t u a l m á s f r e c u e n t a d o s p o r l o s sub-
d i t o s d e la C o r o n a d e A r a g ó n . L a s f a c u l t a -
d e s d e m e d i c i n a d e e s t a s u n i v e r s i d a d e s , 
a c o g i e r o n a u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e 
l o s e s t u d i a n t e s d e d i c h a n a c i o n a l i d a d , q u e 
d e c i d i e r o n f o r m a r s e f u e r a d e s u p r o p i o 
á m b i t o i n t e l e c t u a l . A e l l a s a c u d i e r o n a 
f o r m a r s e p r o f e s i o n a l m e n t e a l g u n o s d e l o s 
m é d i c o s m a l l o r q u i n e s d e la é p o c a . E n la 
U n i v e r s i d a d d e P a d u a , p o r e j e m p l o , o b t u -
v i e r o n s u d o c t o r a d o e n m e d i c i n a l o s m a -
l l o r q u i n e s A n t o n i o N a d a l ( 1 4 9 0 ) y G a b r i e l 
B r u ( 1 5 0 0 ) ( 1 ) . E n a l g u n a d e e s t a s u n i v e r -
s i d a d e s n o r i t a l i a n a s , e s p o s i b l e q u e o b t u -
v i e r a s u f o r m a c i ó n G u i l l e m C a l d e n t e y . 
L a p o s i b i l i d a d d e q u e C a l d e n t e y r e a l i -
z a r a s u s e s t u d i o s d e m e d i c i n a e n u n a d e 
l a s u n i v e r s i d a d e s m e n c i o n a d a s , a l i g u a l 
q u e n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s n a t u r a l e s d e 
la C o r o n a d e A r a g ó n , l a s u g i e r e n e l t e m a 
y l u g a r d e i m p r e s i ó n d e la o b r a , a s í c o m o 
e l p e r s o n a j e a q u i e n l a d e d i c a . N u e s t r o 
a u t o r d e d i c a s u l i b r o a l c o n d e A m b r o s i o 
V a r i s i o R o s a t i , a q u i é n i d e n t i f i c a c o m o 
f í s i c o , e s d e c i r m é d i c o y a s t r ó n o m o . S e -
g u r a m e n t e s e t r a t a d e l p r o t e c t o r o m e c e -
n a s d e C a l d e n t e y . E s t e v í n c u l o p a r e c e 
r e f o r z a r , a s i m i s m o , e l s u p u e s t o d e q u e 
n u e s t r o a u t o r e f e c t u a r a s u s e s t u d i o s 
m é d i c o s e n I t a l i a , d o n d e h a b r í a e n t a b l a d o 
r e l a c i ó n c o n e s t e p e r s o n a j e . 
L a o b r a s e o c u p a d e la r e c t i f i c a c i ó n d e 
l o s e r r o r e s c o m e t i d o s p o r H u g o d e S i e n a , 
a l c o m e n t a r e l Tegni d e G a l e n o . S o b r e 
t e m a s s i m i l a r e s , s e o c u p a r o n a l g u n o s o t r o s 
e s c r i t o s , c u y o s a u t o r e s s e m o v í a n a s i m i s -
m o e n l o s c í r c u l o s u n i v e r s i t a r i o s n o r i t a l i a -
n o s . 
F u e i m p r e s a e n P a v í a , u n o d e l o s m á s 
i m p o r t a n t e s c e n t r o s e d i t o r i a l e s d e l o s 
t e x t o s m é d i c o s d e f i n e s d e l s i g l o X V ( 2 ) , l o 
c u a l n o s h a c e p e n s a r q u e n u e s t r o a u t o r 
s e h a l l a r í a r e l a c i o n a d o c o n e s t e e n t o r n o , 
a l i g u a l q u e o t r o s m é d i c o s d e la c o r o n a 
a r a g o n e s a , q u e d e s t a c a r o n p o r s u s a c t i v i -
d a d e s e d i t o r a s d e t e x t o s m é d i c o s . N o s 
r e f e r i m o s c o n c r e t a m e n t e a l m é d i c o d e 
o r i g e n v a l e n c i a n o F r a n c e s c A r g i l a g u e s ( f l . 
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c a . 1 4 7 0 - 1 5 0 8 ) , c u y a s e d i c i o n e s d e la Ar-
ticella ( V e n è c i a 1 4 8 3 y 1 4 8 7 ) y d e l Con-
ciliator d e P e d r o d e A b a n o ( V e n è c i a 1 4 8 3 
y 1 4 9 6 ; P a v í a 1 4 9 0 ) h a c e n d e é l u n a f i g u -
r a m a e s t r a e n e s t a a c t i v i d a d . S u t a r e a , e n 
c i e r t a s m a n e r a , t u v o c o n t i n u i d a d e n l a s 
e d i c i o n e s d e la Articella r e a l i z a d a s p o r o t r o 
m é d i c o v a l e n c i a n o , P e r e P o m a r ( f l . 1 5 1 5 ) , 
q u e f u e i m p r e s a e n n o m e n o s d e c u a t r o 
o c a s i o n e s ( L y o n , 1 5 1 5 , 1 5 1 9 , 1 5 2 5 y 1 5 3 4 ) 
( 3 ) . 
H u g o d e S i e n a y s u 
c o m e n t a r i o a l Tegni d e 
G a l e n o 
El Tegni g a l é n i c o f u e e l t e x t o m á s p o -
p u l a r d e la E d a d M e d i a y d e l R e n a c i m i e n -
t o . E s t a o b r a , d e n o m i n a d a t a m b i é n Tekné 
iatriké, Microtegni, Ars parva o Ars Médi-
ca, n o d e b e s e r c o n f u n d i d a c o n e l 
Megatecni, Ars Magna o de methodo me-
dendi. E n e l Tegni, G a l e n o , p r o m e t e u n a 
s i s t e m a t i z a c i ó n d e s u d o c t r i n a y a u n q u e 
n o l a r e a l i z a c o m p l e t a m e n t e , a l f i n a l d e 
e s t e e s c r i t o p r o p o r c i o n a u n a l i s t a d e o r d e -
n a d a d e l o s l i b r o s a e s t u d i a r p a r a o b t e n e r 
e s a s í n t e s i s d e f i n i t i v a . P o r e l l o g o z ó d e 
e s p e c i a l a t e n c i ó n e n t r e l o s c o m e n t a r i s t a s 
d e e s t e a u t o r ( 4 ) . 
I n c l u i d o i n i c i a l m e n t e e n la c o m p i l a c i ó n 
d e n o m i n a d a Summaria Alexandrinorum, 
c o n o c i d a t a m b i é n c o m o l o s X V I l i b r o s d e 
G a l e n o d e la e s c u e l a a l e j a n d r i n a , e l Tegni 
p a s ó a f o r m a r p a r t e d e l a Articella. C o n 
e s t e t í t u l o s e c o n o c e a l c o n j u n t o v a r i a b l e 
d e e s c r i t o s c o n s t i t u i d o e n e l s i g l o X I I , e n 
t o r n o a u n n ú c l e o i n a m o v i b l e f o r m a d o p o r 
l a Isagoge d e l o a n n i t i u s , j u n t o a l o s Afo-
rismos y l o s Pronósticos h i p o c r á t i c o s , a s í 
c o m o b r e v e s o p ú s c u l o s s e m i o l ó g i c o s 
s o b r e e l p u l s o y l a o r i n a . A e s t e n ú c l e o d e 
e s c r i t o s , s e a ñ a d i r á , m a s t a r d í a m e n t e , e l 
m e n c i o n a d o Tegni y o t r o s b r e v e s t r a t a d o s . 
S e f o r m a r á , d e e s t e m o d o , u n corpus 
d o c t r i n a l , q u e c o n s t i t u i r á u n o d e l o s t e x t o s 
b á s i c o s p a r a la f o r m a c i ó n d e l o s m é d i c o s 
b a j o m e d i e v a l e s , s i e n d o y a e n 1 2 8 0 c o n s i -
d e r a d o d e e s t u d i o o b l i g a t o r i o e n P a r í s , 
Ñ a p ó l e s y S a l e r n o ( 5 ) . 
E l c o m e n t a r l o d e l Tegni p o r p a r t e d e 
H u g o d e S i e n a , d e b e m o s i n s c r i b i r l o d e n -
t r o d e l o s q u e e s t e a u t o r e f e c t u ó a d e t e r -
m i n a d a s o b r a s d e G a l e n o , H i p ó c r a t e s y 
A v i c e n a , l a s t r e s G r a n d e s " a u t o r i d a d e s " d e 
la m e d i c i n a m e d i e v a l , q u e le c o n v i r t i e r o n 
e n u n o d e l o s a u t o r e s m á s p r e s t i g i o s o s d e 
la m e d i c i n a i t a l i a n a . H u g o d e S i e n a f u e 
u n o d e l o s a u t o r e s m e d i e v a l e s m á s r e s p e -
t a d o s . H a c i a 1 3 9 5 f u e p r o f e s o r d e S i e n a y 
m a s t a r d e d e B o l o n i a y e n P a r m a , d e s d e 
1 4 0 2 h a s t a 1 4 1 6 . E n 1 4 1 7 e r a p r o f e s o r e n 
S i e n a . S a b e m o s q u e e n s e ñ ó e n P a v í a 
e n t r e 1 4 2 2 y 1 4 2 7 , m á s a d e l a n t e lo h i z o 
e n P e r u g i a . E s p o s i b l e q u e d i e r a , a s i m i s -
m o , c l a s e s e n la S o r b o n a , e n S i e n a , e n 
B o l o n i a y e n P a r m a . A l f i n a l d e s u v i d a f u e 
p r o f e s o r e n F e r r a r a , i n t e r v i n i e n d o e n el 
C o n c i l i o q u e s e c e l e b r ó e n d i c h a c i u d a c 
e n t r e 1 4 3 7 - 1 4 3 8 . S u i n t e r v e n c i ó n f u e s o l i -
c i t a d a s p o r e l P a p a N i c o l á s I I I , d a d o s u 
p r e s t i g i o i n t e l e c t u a l . E n s u i n t e r v e n c i ó n s e 
e n f r e n t ó a l o s p o s t u l a d o s d e l o s t e ó l o g o s 
g r i e g o s , c o n m o t i v o d e l o s r i t o s d e l a I g l e -
s i a g r i e g a y o t r a s c u e s t i o n e s d e í n d o l e 
c i s m á t i c a . F a l l e c i ó e n 1 4 3 9 ( 6 ) . 
H u g o d e S i e n a a c o s t u m b r a a s e r a s i g -
n a d o a la " e s c u e l a b o l o ñ e s a " , a p e s a r d e 
q u e s u d o c e n c i a e n a q u e l l a u n i v e r s i d a d 
n o q u e d a f u e r a d e d u d a . L a o b r a q u e le 
p r o p o r c i o n ó m á s f a m a s o n s u s Consilia 
( 7 ) , p e r o s u p r e s t i g i o c o m o c o m e n t a r i s t a 
d e o b r a s c l á s i c a s , e n t r e e l l a s l a q u e n o s 
o c u p a , g é n e r o c a r a c t e r í s t i c o d e l a l i t e r a t u -
ra m e d i e v a l e s c o l á s t i c a , a p a r e c e c l a r a m e n -
t e c o n s o l i d a d o a t r a v é s d e l a s n u m e r o s a s 
r e e d i c i o n e s r e n a c e n t i s t a s d e l a s m i s m a s 
( 8 ) . 
G u i l l e m C a l d e n t e y : N o t a s 
b i o g r á f i c a s 
G u i l l e r m o C a l d e n t e y , c u y a v i d a t r a n s -
c u r r i ó e n t r e l a s ú l t i m a s d é c a d a s d e l c u a -
t r o c i e n t o s y l a s p r i m e r a s d e l q u i n i e n t o s , 
e s u n o d e l o s p e r s o n a j e s m a s n o t a b l e s 
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d e l m u n d o i n t e l e c t u a l m a l l o r q u í n d e l a 
é p o c a . V i n c u l a d o f a m i l i a r m e n t e a l o s C a l -
d e n t e y , p o r v í a p a t e r n a , y a l o s S a g r e r a , 
p o r v í a m a t e r n a , s e h a l l a b a , c o m o v e r e -
m o s , p o r r a z ó n d e e s t o s l a z o s p a r e n t a l e s , 
en u n a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . E r a h i j o d e 
A n t o n i o C a l d e n t e y , m é d i c o o c i r u j a n o d e 
r e l a n i t x , q u e d e a m b a s f o r m a s lo h e m o s 
' i s t o m e n c i o n a r ( 9 ) , y d e u n a h i j a d e l 
a m o s o c o n s t r u c t o r G u i l l e r m o S a g r e r a 
1 0 ) . D e b e m o s d e s t a c a r q u e e l p a d r e d e 
u e s t r o a u t o r e r a h e r m a n o d e B a r t o l o m é 
C a l d e n t e y , b i e n c o n o c i d o p o r s e r u n o d e 
D S i n t r o d u c t o r e s d e la i m p r e n t a e n M a l l o r -
a. D e d i c h o p e r s o n a j e s a b e m o s q u e G u i -
e m h e r e d ó d i v e r s o s l i b r o s d e l ó g i c a y 
o o l o g í a . L o h a l l a m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , 
i s t a l a d o s o c i a l m e n t e e n t r e la i n t e l e c t u a l i -
¡ad m a l l o r q u i n a d e l a é p o c a . 
E s t a b a e m p a r e n t a d o c o n la f a m i l i a d e 
)s S a g r e r a , p o r p a r t e d e s u m a d r e , c o s a 
u e n o s d e m u e s t r a n d o s d o c u m e n t o s . E l 
r i m e r o e s d e l 1 4 d e m a r z o d e 1 5 0 8 . E n 
s t e e l p r e s b í t e r o F r a n c e s c S a g r a r a , h a c e 
o n a c i ó n d e b i e n e s y d e r e c h o s a G u i l l e r -
mo C a l d e n t e y , m é d i c o , s o b r i n o s u y o , h i j o 
le s u h e r m a n a ( 1 1 ) . P o r o t r a p a r t e , s u 
lermana B l a n c a , e s p o s a d e l n o t a r i o A n t o -
l i Gaya, l e h i z o d o n a c i ó n , e n o c t u b r e d e 
5 1 5 , d e l o s d e r e c h o s q u e p o s e i a s o b r e 
os b i e n e s y h e r e n c i a d e G u i l l e m S a g r e r a 
y d e l o s d e r e c h o s q u e p o s e í a s o b r e la 
) b r a q u e a q u e l h a b í a e f e c t u a d o e n la L o n j a 
( 1 2 ) . 
A c e r c a d e s u p a d r e , e l c i r u j a n o A n t o n i 
C a l d e n t e y , p o s e e m o s a l g u n a s n o t i c i a s , 
q u e e x p o n e m o s s e g u i d a m e n t e . C o n f e c h a 
2 0 d e m a r z o d e 1 4 6 9 , n o m b r a b a p r o c u r a -
d o r a J o a n B a l l e s t e r , e s c r i b a n o d e M a n a -
cor p a r a q u e r e c l a m a s e d e u d a s s u y a s e n 
c u a l q u i e r p a r t e d e l R e i n o . E n 1 4 8 3 e l r e y 
F e r n a n d o le c o n c e d e l i c e n c i a p a r a b u s c a r 
a g u a p a r a r e g a r y p u e d a c o n s t r u i r m o l i n o s 
( 1 3 ) . E l 1 3 d e s e t i e m b r e d e 1 5 0 0 , e s 
m e n c i o n a d o c o m o m é d i c o . E n e s t o s d í a s 
v i v í a e n P a l m a d o n d e p o s e í a u n h u e r t o e n 
la c a l l e d e la C a l a t r a v a ( 1 4 ) . 
E s p o s i b l e q u e A n t o n i C a l d e n t e y , p a -
d r e d e n u e s t r o G u i l l e m , s e t r a t e d e l c i r u j a -
n o d e e s t e n o m b r e , v e c i n o d e F e l a n i t x , 
q u e e n 1 5 0 2 p l e i t e a b a c o n J o a n B o r d o y 
d ' H o r t a ( 1 5 ) y e n 1 5 0 6 e f e c t u a b a u n a c t a 
d e d e u d a d e t r e i n t a l i b r a s c e n s a l e s c o n 
A n t o n i C o t o n e r , d e la p a r r o q u i a d e S o l l e r 
( 1 6 ) . E n 1 5 1 4 lo h a l l a m o s c o m o t e s t i m o -
n i o e n u n a c t a e n la c u a l P e r e P r o h e n s a l 
d e P o r r e r a s n o m b r a p r o c u r a d o r s u y o a l 
n o t a r i o B r o n d o d e P a l m a ( 1 7 ) . 
L o s e s t u d i o s m é d i c o s d e C a l d e n t e y 
d e b i e r o n r e a l i z a r s e e n e l ú l t i m o d e c e n i o 
d e l s i g l o X V , y a q u e e n s u o b r a , i m p r e s a 
e n 1 4 9 6 , s e le c a l i f i c a , c o m o h e m o s v i s t o 
y a , d e artium et medicina doctorem. S i 
c o n s i d e r a m o s q u e , p o r lo r e g u l a r , l o s 
e s t u d i o s d e m e d i c i n a d u r a b a n u n o s c u a t r o 
a ñ o s , p o d e m o s p e n s a r q u e p o d r í a h a b e r -
l o s c o m e n z a d o a l r e d e d o r d e 1 4 9 1 ó 9 2 . 
E n 1 5 0 2 , G u i l l e r m o C a l d e n t e y s e h a l l a -
b a y a e n M a l l o r c a y f i j a b a s u r e s i d e n c i a 
e n P a l m a . P o r e s t a r a z ó n , l o s Jurats de 
Ciutat, d e a c u e r d o c o n u n a n t i g u o p r i v i l e -
g i o q u e s e c o n c e d í a a l o s m é d i c o s q u e s e 
a f i n c a b a n e n la Ciutat, l e o t o r g a b a n fran-
quesa de capella ( 1 8 ) . E n 1 5 1 3 , m i e n t r a s 
s e g u í a r e s i d i e n d o e n P a l m a , lo h a l l a m o s 
c o b r a n d o c i e r t o s c e n s a l e s , p o r g r a c i a R e a l 
( 1 9 ) . P o r r a z ó n d e e s t a r e s i d e n c i a e n 
P a l m a , d o s a ñ o s m a s t a r d e , s e n e g a b a a 
a b o n a r l as c o n t r i b u c i o n e s q u e p r e t e n d í a n 
c o b r a r l e c o m o s i r e s i d i e r a t o d a v í a e n 
F e l a n i t x ( 2 0 ) . U n a ñ o m a s t a r d e , e n 1 5 1 4 , 
lo h a l l a m o s m e n c i o n a d o c o m o in artibus 
et medicina professor v e n d i e n d o u n a 
e s c l a v a de natione maurorum vocata Fran-
cisca, d e 2 9 a ñ o s d e e d a d , p o r 9 5 l i b r a s 
( 2 1 ) . D e s u m a t r i m o n i o c o n J u a n a C a r d i l s 
t u v o s i e t e h i j o s . 
D e b i ó g o z a r d e u n n o t a b l e p r e s t i g i o 
c o m o m é d i c o , d e b i d o a l c u a l o c u p ó d o s 
d e l o s c a r g o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a e n l a 
s a n i d a d p ú b l i c a d e M a l l o r c a . E n u n d o c u -
m e n t o f e c h a d o e n o c t u b r e d e 1 5 1 9 , a p a -
r e c e c i t a d o c o m o mestre en arts i medici-
na, o c u p a n d o e l c a r g o d e p r o t o f í s i c o d e l 
R e i n o . E n v i r t u d d e l m i s m o , a c u d i ó a 
M a n a c o r p a r a e x a m i n a r a a l g u n o s c i r u j a -
n o s y f a r m a c é u t i c o s , a s í c o m o a o t r a s 
p e r s o n a s q u e s e d e d i c a b a n a p r o f e s i o n e s 
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r e l a c i o n a d a s c o n la m e d i c i n a . E n d i c h o 
d o c u m e n t o , e l L u g a r t e n i e n t e G e n e r a l s o l i -
c i t a d e l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e 
M a n a c o r q u e le p r e s t e n f a v o r y a y u d a a 
t a l f i n ( 2 2 ) . D e s e m p e ñ ó t a m b i é n e l c a r g o 
d e m é d i c o d e l a M o r b e r í a , e n e l c u a l 
s u c e d i ó a mestre Antoni Nadal, o t r o 
m é d i c o m a l l o r q u í n , t a m b i é n d e f o r m a c i ó n 
n o r i t a l i a n a , m e n c i o n a d o m a s a r r i b a ( 2 3 ) . 
S u f a c e t a r e l i g i o s a e s t a m b i é n s u g e s t i -
v a d e l n i v e l i n t e l e c t u a l d e C a l d e n t e y , y a 
q u e n o s lo m u e s t r a c o m o u n p e r s o n a j e d e 
p r e s t i g i o m a n i f i e s t o , t a m b i é n e n l o s a m -
b i e n t e s r e l i g i o s o s . S o b r e s u f o r m a c i ó n 
i n t e l e c t u a l c o m o t e ó l o g o , p o d e m o s d e c i r 
q u e e s c o n s i d e r a d o c o m o a l l e g a d o a l o s 
c í r c u l o s d e l a " d e v o t i o m o d e r n a " ( 2 4 ) . 
D e b e m o s m e n c i o n a r t a m b i é n , e n e s t e 
s e n t i d o , s u p a r t i c i p a c i ó n , h a c i a 1 5 1 0 , j u n -
t o a o t r o s c a b a l l e r o s d e P a l m a , e n l a 
f u n d a c i ó n d e la " C a s a d e la C r i a n z a " , c u y a s 
r e g l a s r e d a c t ó . P o s t e r i o r m e n t e f u e d i r e c -
t o r e s p i r i t u a l d e S o r C l a r a I s a b e l C i f r e ( 2 5 ) . 
E n 1 5 1 0 i n s t i t u y ó u n b e n e f i c i o e n la c a t e -
d r a l d e P a l m a j u n t o c o n s u m u j e r , J u a n a 
C a r d i l s ( 2 6 ) . A l f i n a l d e s u v i d a f u e o r d e -
n a d o s a c e r d o t e , l l e g a n d o a s e r c a n ó n i g o 
p e n i t e n c i a r i o d e l a c a t e d r a l d e P a l m a . 
F a l l e c i ó a l r e d e d o r d e 1 5 2 0 . 
E x i s t i e r o n v a r i o s c o m e n t a r i o s a l a o b r a 
d e H u g o d e S i e n a s o b r e e l Tegni d e G a -
l e n o , u n o d e e l l o s p u b l i c a d o e n 1 4 9 6 , a 
l o s d o s a ñ o s e s c a s o s d e la a p a r i c i ó n d e l a 
o b r a q u e n o s o c u p a . D e é s t e ú l t i m o s e 
c o n o c e n v a r i o s e j e m p l a r e s , p o r l o q u e 
p o d e m o s p e n s a r q u e g o z ó d e u n a d i f u s i ó n 
s u p e r i o r a l c o m e n t a r i o e f e c t u a d o p o r C a l -
d e n t e y . D e la o b r a d e n u e s t r o a u t o r s e 
c o n o c í a ú n i c a m e n t e , h a s t a l a a l u d i d a 
s u b a s t a d e S o t h e b y ' s , u n e j e m p l a r , l o c a l i -
z a d o e n u n a b i b l i o t e c a i t a l i a n a . 
D e n t r o d e la t r a d i c i ó n d e l os c o m e n t a -
r i s t a s m e d i e v a l e s h a l l a m o s l os c o m e n t a -
r i o s c o n i n t e n c i ó n d e c o n c i l i a r l a s i d e a s 
e x p u e s t a s e n l o s t e x t o s d e l as a u t o r i d a -
d e s , c o n l a s o b s e r v a c i o n e s d e la r e a l i d a d 
d e l e n t o r n o q u e l o s m é d i c o s i b a n r e a l i z a n -
d o . E n t r e e s t e g é n e r o d e b e m o s s i t u a r l a 
o b r a c o m e n t a d a p o r C a l d e n t e y . 
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